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Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el primer te·
niente de Imantería (E..R.), afecto ala Zona de reclutamiento
de Barcelona núm. 60, D. Joaquín Taulet Busquets, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha teni-do á bien concederle el retiro para Barcelo.
na, y disponer que cause baja, por fin· del mes actual, en el'
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Del~iÓJ;l.:,d(\:HacieQ4a-de. dicha provincia, el haber pmvi.
sionAl lh3- l.3ó-peSf'IJftIHuensua!€s, interin se determina el de·
finitiw'qllB'lIY éorrespónda, pi'&vio informe del Consejo Su~
p.re¡;po..de G:uel'xll' Y. Marina.
.De're~ orden 'lo digo á' v. E~ para su -conocimiento y
fine&. consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchoa años.
Madrid 22 de noviembre de 1900.
." :. ',. "-'.' .. c .... · .... .... "". '.' ". , . LINARES: .
SeñO'l' Capitán gen~ ~'~Piltatu~a:' •.•. . '
. "'~'\ . '. ",". .
Señores Presidente'"del (Jonsejo: Suptemo de Guerra y MarÍl;la
y Ordenadqr de pagos de Guena.
" . J.,. <' '«~o " • .- '. '. • • ~ •
000
Excro·o. Sr.: Babieúdo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria EE. R.), afecto
alrelghüñfuilo' 1reS'é!'Vll de- G'11j6n: hé:m .~9;D. Pedro- Noriaga
Sotres, la Réina Régente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mea actual, en el arma á que pertene.
be I y pase á situación de reth'ado, con residencia en Llanes
(Oviedo); reeolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
diciembre próximo venidero 8e le' abone, por la Delegación
de Hacienda de. dicha provincia, el haber provisional de
168{75 .peEetas mensuales, interin se determina. el definitivQ
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que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fr••
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes.
Madrid 22 de noviembre de l~OO.
LINABE8
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del ConRejo Slipremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qUe V. E. elevó á.
este Ministerio con.fechfl, 8 del actual, la Rllina Regente del
Reino, en nombre de su A;ugusto Hijo el Rey (q. p. g.), ha
tenido á. bien disponer que ~l músico de p~·iDJ.erl;J. pIase del re·
gimiento Infapteria de BaJeares n\\rn. 1, Vl\lentm. FeJ'nándes
Arra, CllU.se baja, por fin, del máS nctual, en el,u·ma· á que
pertenece; y pase á situación de retirado. con residencia en
Palma (Baleares); resolvienqo', al Ilrovio~ ti6;m~o, qqe desde
1.0 de diciem,bre pr,ó~imo venidero·. rila, 1,6. !}bo.r¡e., po,r la pele.-
gación de HacienCk. d~ diGha provinoia., el babel' provisional
de 45 pesetas: mensuales, interin se <leter-mina el definitivo-
que le corresponda, pl;eví,o info~m!} .d~J Co~E~jo Supremo de
Guerra y Marina. _. ' .
De real orden lo digo·á. V. ~. para, Sl! conocimiento y fi·
nas consiguie~tel'. Uiosgu~~ tl V. ID. m\loh08 añOB. Ma-
drid 22 de noviembre de :1-900.
Señor Capitán general de la,s islas Baleares.
Eeñores Presidente d~l, Oo.~~6jO ~ul?femo d¡e Gqet:rl1. Y: Marina




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto ele obras de repa-.
. ración y reforma del hospital milittlr de Alcalá, de Henares,
l·que V. E. acoml?añaba á. su escrito feuha 31 de octub.re pró-ximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su. Ilqmbre ~a ReIna Re..
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gente del Reino, ha tenido a bien aprobar dicho proyecto,
cuyo presupuesto, importante 33.890 pesetas, sera cargo á la
dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de noviembre de 1900.
LINAR~S
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-1'"
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto para la construc-
ción de un lavadero público en esa plaza, que V. E. acom-
pañaba á su escrito fecha 30 de octubre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto,
importante 11.6\)0 pesetas, será sufragado por los fondos de
la Junta de arbitrios..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista di lo manifestado por V. E. en
BU escrito fecha 13 de octubre próximo pasado, al cursar.la
instancia promovida por el vecino de esa capital D. Miguel
Bouzá Nicolau, en súplica de autorización para conetruir una
casa en un solar que posee en la calle del Polvorín, detcase-
do del terreno dentro de la segunda zona polémica del' cas-
tillo de Bellver, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha ténido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, con las siguientes condioion'es:
1.& Las obras se c;ljecutaran sin alterar la configuración
del terreno, ni efectuar más vaciado de tierras'que el estric-
tamente indispensable para las cajas de Cimientos, supri·
.miendo la galería posterior del edificio proyectado y sujetán-
dose, en lo demás, á los planos presentados..
2.& Deberán empezarse y quedar'terniinadas dentro del
plazo de Un año, contado desde la fecha de elita concesión,
. que se considerará caducada en caso contrario.
s.a El recurrente dará previo aviso, por escrito, al Go-
bernador militar de la plaza, de la fecha en que vaya á dar
principio' á las obra!'!, para que pueda vigilarse el cumpli-
miento de las condiciones impuestas, permitiendo la libre
entrada á la finca á los funcionarios del ramo de Guerra en-
cargados de ejercer dicha vigilancia; y
4.& Quedarán además sometidas las obrás, en todo tiem-
po, á las demás disposiciones Vigentes ó que se dicten en lo
sU<;1el'livo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortálezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de laa islas Baleares.
\
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 5 del corriente, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Ciudad Rodrigo D. José Pérez Martín,
en súplica de autorización para coniltruir una caseta para
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hortelano, una noria y un estanque en terrenos que desea
dedicar á huerta y que posee enclavados dentro de la tercerll
zona polémica de la citada plaza, el Rey (q: D.' g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino; hatenidu á bien acceder'
á lo folicitado por el recurrente, oon lassigttientescondi-
ciones: ' ..
1.& Las obras se reducirán á lo que indican la inl!ltancia y
planos presentados, y en la con8truccidri de lil caseta no se
emplearán otros materiales que los de piedra y barro:
2.11 El propietario queda obligado á demolerias obras y
cegái la noria á sus expensas y sin derechó á ind'emnización
ni reintegro alguno, tan pronto como para ello fuere reque-
rido por la autoridad militar competente.
3.a Las obras deberán empezarse y quedar terminadas
dentro del plazo de un año,contado desde la :feCha de esta
concesión, que se donsiderará caducndaen caso contrario; de-
biéndose dar aviso de su comienzo, alGObernadorroilitar de
la plaza, para que puedan Ber vigiladas; y ~
4.a Quedarán, pOl',últinto, :aon;¡.~1tid1\s d.~c,hasQbras, en ,todo
tiempo, á llls demás disposici!>nes ,vigenteEl ó .91;1e. se dicten
en lo sucesivo, sobre edificaciones!ili;1aa'~óna,Bli¿~emicasde
las plazas de guerr.a. '...... '.""" ..
De real orden lo digo á V..E. para Su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 22
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-..
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECw.ES
CRUCES
Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. cursÓ á este
Ministerio, promovida por el capitán de In~ante¡'ia D. Anto·
nio Ferrero y Ferrero, en súplica de abono de pensiones de
cruz anexaS á las pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador de pagos de Guerr~ y por el jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia. militar de
Cuba, ha tenido á bien acceder á la petición del ip.teresado y
disponer que, tanto las pagás de navegación qtÍe'se'le conce-
dieron por real orden de 9 de marzo último (D. O. núm. 55),
como las pensiones de cruz anexas á las mismas, se le acre-
diten por la Comisión liquidadora de ln-habilitaciÓn- de ex-
pectantes á embarco de la Habaoa, puesto que 111-S '{lagas que
recibió como auxilio de mllrcha no pueden scredhtlrBe, para
lo cual deberá el interesado remitirá lamilUDll .1osdocu·
mentos justificativos, haciéndose constar en,~l cese. que se
halla en el goce de la pensión de la ';ruz, ó aCl?mpañar copia
de la real orden de concesión; y cuando se conceda.,;el opor-
tuno crédito para estas atencionea, Be. compoenaaxán.· Por la
misma las dos pagas. que tiene recibidas éomo .auxilio, y
cuyo reintegro ya ha solicitado el r.egimientode América,
que se las facilitó, y las pensiones de cruz que, al respecto de·
la PeniUfmla, dice le abonó el Depósito de embarque de Cá-
diz, quedando las diferencias que solicita á favQl' dEll intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de noviembre ~e 1900; .
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la. Comi-
sión liquidadora <le la Intendencia militar de Cuba.
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Inválidot;1; y resultando comprobado que si bien dicho indi~
viduo continúa intitil para el servicio militar, no se halla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo infol'mado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 21 de agosto último, se ha ser·
vido desestimar la petición del recurrente, por no reunir las
circunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que
la inutilidad del interesado fué, originada por la herida de
bala que recibió el día 8 de diciembre de 1897, en la acción
librada contra los insurrectos en el punto denominado «La-
guna de Itavo» , y hallándose comprendido en el arto L° de
la ley de 8 de julio de 1860; es la voluntad de S. M. que se
le conceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetall,
conservando fuera,. de filas la pensión de 7'50 pesetas, corres-
pondiente á la cruz del Mérito Militar de que se halla en po-
sesión; cuyas dos cantidades; ó sea la total dEl 30 pesetas al
mes, habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
jemás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1900.
LINAllÉS
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválídos.
Señores Capitán gen61'al de la segunda región, Presidente del
Consejo Rupremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr,: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba, á instancia del soldado del regimiento Infan-
tería de San Quintín núm. 47, Manuel Salvador Costa, en
justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos; y
resultando comprobado que si bien dicho individuo continúa
inútil para el servicio militar, no fe halla comprendido en
el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el ,Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de agosto último, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por no reunir las circuns- ,
tancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que la
inutilidad del interesado fuá originada por la herida de bala
que recibió en la acción sostenida contra los insul'l'ectos el
día 20 de octubre de 1897, en el sitio denominado Jicotea
(Pinar del Río), y hallándose comprendido en los arts. 1.0 y
7.o de la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M, que
se le conceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas,
conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas, corres·
pondiente á la cruz del Mérito Militar de que se halla en
posesión; cuyas (los cantidades, ó sea la total de 30 pesetas
al mes, habrán de satisfacérsele por la Delegación, de Ha·
cienda de '1'eruel, á partir de la fecha en que cefil~ de percibir
haberes como en activo. ' ., .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. nnich,os años. Ma~
drid 22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general dil Cuerpo y Ouarteldelnválidos.
<, w!-.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanea generales de la cuarta y quinta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
O'Q
• : ••; f ?/ .
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
~eñ?r Ú~P1tán general de la segunda región.
RETIROS
Excmc>, Sr.: Vista 'la instancia promovida en Cullar de
Baza (Gianáda), por el segundo teniente que fué de la como
pañía urbana del Surgidero de Batabanó (Cuba), D. Felipe
Lois y Vielty, en súplica de ser· clasificado, el Rey eq. D. g.),
yen sn ,nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo inf9~~g~ J;'Ol' ~Ba Comisión claaifi~dora, se ha servido
disestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
a lo que solicita, una vez que no ha sido repatriado antea de
1.o de marzo último.
D~ realorden lo digo á V. E. p$ra BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
., , . '. -," -,
E/xc~o"Sr.: . ViBta la instancia'cursada por V. E. á este
Miois~eriQ y~pro~oyida por el capitán que fué de moviliza·
dos, Q. lYlarianl) Garcia Santa Marta, que habita en esta corte,
calle de San Ildefonso núm. 16, en súplina de que, como grao
cia e¡;;pe¡;ial, se le concedan los beneficios y derechos recono·
cidos ¡(¡os de su clase en la ley de 11 de abril último, el Rey
eq· D. g.), Yen su nombre la ij,eina Regente del Reino, de
acuerdo con, lo huormado por la Comisión clasificadora de
jefes yoficjales movilizadqs de Ultramar, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho á
10 que solicita, u~avez que no ha verificado su repatriación
en tiempo oportuno.
De re!!l!lrden lo digo á V., E.parasu conocimiento y
demásej:ec1í9fl··Dioaguardeá V. :ro.mu,cA.os años. Madrid
22 de noViembrede~:L900.
Señor Capitán g~rHl 'de;·CaalliHa la Nueva.
. .1:' 1:: .. '-! ,. , ..... -.. ¿t-., ,'>
Señor p~~¡;¡~q?DJe.~~'~·.~.comlsi?n cl~sificadora dejefes y ofi·
ciales movilizados de' Ultramar. ..
Exomo. Sr.: En vista del expediente instruído en la isla
de Cuba, á instancia del soldado que fué del primer batallónI
del regimiento Infanteria de Alava m\m. 56, Rafael Benítez
de Caatre, en juátificación de su derecho para el ingreso en
! '
LINARES
8eñorPi'esidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar;
Excmó."Sr:: Vista ,la instancia promovida en la Haba·
na por-el segundo teniente que fué de voluntarios, D. José
AI.vares- Prieto, en súplica de ser clasificado, el Rey (q. D. g,),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo infprmado por esa Comi¡sión clasificadora, se ha servido
.desestimar la 'petición del recurrente, una vez que no ha sido
repatriado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
O)'
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Excm(). Sr.: .Eu vi¡;:ta de las propuestas cursadas por
V. E. á este' Miuist{'rio, la R,?,iua Re¡¡;eute del Reino I en nom-
bre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
_diBponer que las clases é individuos ñe tropa del instituto de
su cargo comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con Rufo Rubio Crespo y termina con Manuel Martín
Rengel, causen baja en las comandancias á que pertene.
cen y pasen á situación de retirado, con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relación citada se les
abone poi las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mensual qüe con carácter provisional se les señala.
interin se determina el que en définitíva les corresponda,
previo informe del Consejo Sup'retnQ de Gueira y MariÍía.
De real orden lo digo á V. E. pafasu c~nocimiento y'
ef('lctos consiguientes. Dios gúatdé á V: E. 'inilenos años.
Madríd 22 de noviembre de 1900.
Señor Director general deúarabineros.
Señores Capitanes generales de las regioneliy" Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y'MArina; .
Relaci6n q~¡e Be cita
,
PUKTOS Haber lecha DelegacioneaPA.RA DONDE provisional que desde la cnal ha de hacemComandanciaa BIIl LES OONCEDE EL llET1RO le 161 seUala_ el abono de Hacienda
Empleos á que que deben
pertenecen I -
ilatiilfa.cer
OMBRES DE LOS INTERESADOS ' - loa',hab'erea
Pesetas
.,
"Pi.'oblo Provincia Cts. :otilo
.• 1fes . Año
.'
." t~'"
Riva.deo •.•. 1Lugo .......
- -
.', .. , '.-. ...
Rufo Rubío Crespo., .......••.. Sargento ..•• Alicante .••. 100 » . ).·~ug,?, ..
D. Eduardo Calero é ldiarte..•.. Otro. Barcelona .•. Alicante .•.• ¡Alicante •.•. 100 ' . .' Alicante....... l>
Alejandro Pére:¡ Taboada ...•.. , Utro .....•.. Coruña .•... ,'iantil,go ..•. ¡COl'ufia ..... 100 », .. :CO"rufia·.
Gregario Castro Prieto....••.... Otro .•..•... Asturias .... Gijón ..•..•. Oviedo•..••• 100 1I Oviedo.
Pedro Fernández GOD:tález••.... Otro •••..••• Málaga •..•. Casas de Mi·
HAn....... Cáéeres •••.. 100 1 Cáceres.
Domingo PérAz García......••.. Cabo de mar. Alicante .... Alicante .••. Alicante•.•.. 3Q 1 Alicante.
D. Francisco Ruiz Castillo ..•... Otro ..••..•. Cádiz....... Alrolugen... Málaga ..•.. SO • Málaga.Andrés C'llvo Martín ...... ' .... Carabinero. , AIlcante .•.. Altea .•...•• IAlicante .... 28
I
13 Alicante.
Juan Zamanillo Pal·do ......•.. , Otro ........ HueBca .. : .. .Jaca ..••.... ¡Huesca...... 28 l8 Huesca.
Isidoro Rodríguez Garda ... , .•. Otro........ ldem ....... Idem .....• , ldero ........ 28 13 ldem.
Dámaso Montero Patiño ..... > •• Otro ........ ldem ....... ESpOF:J, •.••. ¡ldelll ....... 28 13 rdem.
Miguel Vázquez Vila••..• , ., .•. Otro .•..•... Pontevedra.. Sl\lvaUl:'ua. .. Pontevedrá. 28" ! 13 Pontevedra.
Andrés Aldllo Sánchez .......•.. Otl·O........ Salamanca... Santander•.. Santander..• 28 I 13 ,Santander.
•Tol1é LOI'enzo Gonzále::l.......... Otro ........ Rnntander... ldem .•.•.•. ldero •...•.. 28 . 18 1.0 dicbre.•. 1900·ldaln.
Cecilia Rodríguez Calvo .•••••.. Otro ..••.••. Algecil·as ... , Cadalso de
Gata ••..• Cáceres .••• '. 22 50 Cáceres.
•José Garcia Fornieles ...•••.... Otro •••••••• Almeria •••. Almería •••. Almería, .... 22 50 :Alniería.
Valentin Cenizo Mellado .. , ..• Otro .•...••. Astul'1as .••. Gijón....... ' Oviedo.••.•• 22 60 Oviedo.
Regino Reina Vivas .•.•••...• " Otro .•.••••. Badajoz•.•.. Valen~.ia de
Alcxntara. Cáceres ...•. 22 50 Caceres.
Manuel Domíngut'z Posada ..••. Otro ....•... Barcelona ..• BarcEllona .•. Barcelona .•. 22 50 Barcelona.
Manuel López Martinez de Torres Otro ...••••. Granada .... Guadix: .•.. , Granada .... 22 60 Granada.
Antonio MnrtínezMartínezAlonso Otro .••••••• Murcia ..••. AguiJas ••••. Murcia....•. 22, 60 M.u,rcil.
Juan BarcenilIa de Juana...••.. Otro .•••.•.. Navarra ..... EspinaL .... Nav.!irra..••. 22 60 :Nava"rra.
Manuel Caloto López ....•..•••. Otro••..•••. Orense••.... Vilar .• , ..•. Orense...•.. 22 60 Oiénse.
Juan GorrachatE'gui Rosas .•..•. Otro .. : ..... Bantander... A.!:ltillero .... ¡Santander, .. 22 . 60 Santander•
Manuel Riwt Galán ....•.•.... Otro ..•..•.. Tarragona••• Valencia •... Valencia .••. 28 13 Valencia.
Manuel Martín Rengel ..•••.•.. Otro..•..... Lérida •.•.•. Barcelona••. Barcelona•.. 22 60 Barcelona., I
..
Madrid 22 de novierobl'e de 190a. LJNA~ES ...
Excm~. Sr.: En vista del expediente instruido en la
segunda región, á instancia del soldado que fué del regi-
miento Infanteria de Extremadura núm. 15 Juan López
Torres, en justificación de su derecho para el ingreso en In-
validos; y resultando comprobado que si bien dicho indivi·
duo continúa inútil pira el servicio militar, no se halla com-
prendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núme-,
ro 88), el Rey (q. D; g.), yen su nombre la Reína Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 2 de agosto ultimo, se ha servido des·
estimar la petición del recurrente, por no reunir las circuns-
tancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que la
inutilidad del interesado fué originada por las lesiones con·
secutivas á las heddss que sufrió el 25 de marzo de 1897 en
la acción de Imus (J)'ilipinas), y hallándose comprendido en
el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad
de S. 1\1. que se le conceda el retiro COll el huber mensual Ile
22'50 pesetas, conservando fuera de filas la pensión de 2'50
pesetas, correspondiente á la crU¡l del Mérito Militar de que
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se halla en posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la total de
~5 pebetas al mes, habran de satisfacérsele por la Delega.ción
de Hacienda de Jaén, á partir de la fecha en que haya cesado
de percibir haberes como en activó: ~ n!. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchol'Í á.ñQs~ Ma-
drid 22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuarteldelnvál1dos.
Señores Presidente del Consejo'SÍlpretÍ1o de Güerra ir Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida- por el capitán de lnfantería &. Clo-
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mente G~tiérrez González, en súplica de abono de las pensio.
?les 4e U!1,a,cruz, anexas. á las pagas de navegación, el Rey
(q. D. g.), Yen SU nombre la .Reina Regente del Reino, se
ha servjdo d_e~estimar la petición del interesado por carecer
de derecho"tí, lo que solicita, asi como á las pagas de nave·
gación que indebidamente ha percibido y debe l'eintegral',
una vez que el concepto de su regreso tí, la Peninsuhl. fué en
uso de cuatro meses de licencia pará evacuar asuntos propios,
concedida por el Capitán general de Cuba en 18 de 8nero
de 1898.
De reaf orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demt\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
22 de noviembre de 1900..
LINARES
Señor Capitán'general de Andaluc~a.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi'
. sión liquidadora de la Inte~derwiamilitar de Cuba.
.~ , ". ." " 1,' '.--. •
Excmo. Br.:Vistala instan¿ia que V. E. cursó tí este
Ministerio, promovida por el mi.pitán de mfanteda D. Cons-
tantino MaNpslli~rro, en súplióa de abono de pagas de na·
vegación,-efRey (q. D. g.), yen su nqmbrela Reina Regente
del Itei¡;}'ü/a:e acuérdo con lo informado por el Ordenádor de
pagos J¿'Gilerrá, ha tenido á bien disponer que el interesa-
do se dirija á la COmisión liquidadora de expectantes á em·
barco de la Habana, para qua, previa justificación de no
haber percibido súeldo durante los dos primeros meses
signientes á su salida de la citada isla 6 reintegrado su im-
porte, reclame las pagas de navE'gación, y cuando este de·
"engo sea liquidado por la de la Intendencia militar de
Cuba, Se satisfará con cargo al crédito que se conceda, á la
del batallón de Chiclana, que anticipó las de marcha, de-
biendo este cuerpo entregar al interesado el saldo tí, favor
que le resulte en su ajuste definitivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.áY. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARES
Beñor capitán general de Valencia.
seilores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe. de la Comi·
aiónliquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
o.ea----
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
. Ministerio, promovida por el oficial primero de Administra-
ción Militar, D. Miguel Carbonell y Morales del Castillo, en
súplica de abono de pagas de naveg~ción, y de dispensa del
plazo' señalado poda real orden de 23 de mayo de 1899
(D. O. núm. 112), para que esta clase de devengos se abona-
ran por la Co:r:nisión liquidadora de la Caja general de DI·
tramar,el.Rey(q. b. g.), yen su nomt>re la Reina Regente
del Reino, de acuel'do con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que el intere·
sado se dirija á la Comisión liquidadora de la Habilitación
de expectantes á embarco de la Habana, para verificar la
reclamaoión en los tél'minos prevenidos en el arto 172 del
reglamento de revistas vigénte y en la real orden de 3 de
mayo de 1899 (D. O. núm. 99). .
De re~lorden lo digo_á V;E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Madr~d 22
de noviembre de 1900. . ".
LINARES
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Ordenador de pagos de Gue~ra y. !efe de la Comi,
Bión Jiquiq.adora,de la Iutendenc~a ull.htlilX de Cuba.
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Excmo. Sr.: Vista la inEltancia q:ue V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Administra-
ción Militar D. Florencio Benedicto Serrano, en súplica de
compensación de pagas,. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Gue1'l'a, ha tenido á bien dis-
poner que el interesado se dirija á la ComiFión liquidadora
de la Habilitación de expectantes á embarco de la Habana,
para que haga la reclamación debidamente justificada; y
cuando por la de la Intendencia militar de Cuba se liquide,
.se satisfará su importe para reintegro de las recibidas con
. cargo al crédito que para estas atenciones se conceda, de-
biendo el interesado justificar no haber recibido las de los
dos me6es siguientes á su salida de Ultramar, ó reintegrar
su importe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 22
de noviembre de 1900. '
LINARES
Beñor Oapitán general de Aragón.
Señores Ordenador de ·pagos de Guerra' y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
.cs.e---
:¡TIxcmo Sr.: Vista la instancia promovida en Oviedo
por el capitén graduado, primer teniente que fl1é de Milicias
disciplinadas de la Habana, D. José Muñiz de Pintado, en
súplica de que Ee le conceda el tercio de sueldo de primer
teniente en vez del de segundo como ¡:e le cIa@ficó por real
orden de 27 de abril último (D. O.núm. 93), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa Comisión clasificadora, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
"De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ae\os. Madrid
22 de noviembre de 1900. .'" '
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante·
ría (E. Ro), D. Francisco Romero y Gracia, en súplica de com-
pensación de pagas de marcha, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha. tenido
á bien disponer que el interesado se dirija á la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco de
la Habana, la cual, previa jur;;tificación de no haber recibido
las pagas de los dos meses siguientes á su salida de Cuba ó
reintegrado su importe, reclamará las de navegaci.ón, y cuan·
do est~ devengo sea liquidado por la de lalntendeucia mili-
tar de la citada isla, se satisfal'!Í á la del primer batallón del
regimiento Infantería de San Marcial, que hizo el anticipo
de las de marcha.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~2 de noviembre de 1900.
LINAI{ES
SeñOl' Capitán general de Aragón.
Señorea Ordenador de Pl'!gos (le Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar ~e Cuba.
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LI:NARES
Excmo. Sr.: Vistilla instanria que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por D. Ildefonso Conde y Quevedo, se-
gundo teniente de Infantería (E. R.), en súplica de abono de
la paga del mes de septiembre de 1898, cuya revista pasó á
bordo, y teniendo en cuenta que con arreglo á la real orden
de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), la paga devengada lÍo
bordo ha de ser una de las que sirvan para reintegrar las de
navegación, y por tanto, en este caso las de septiembre y
octubre debieron aplicarse Ji este fin, como lo fueron las de
octubre y noviembre, el Rey (q. D. g.), y en su nombre 180
Reina Regente del Reino, de aCl1erdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que por el cuerpo en que servia el interesado, se reclame
esta última en adicional preferente al ejercicio 1898-99,
como caso de relief, para que pueda contraerse en haberes y
satisfacerse con cargo al presupuesto que esté en ejercicio al
hacerse la"liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Artille-
ría (E. R.), D. Andrés Portas Castiñeiras, en súplica de abono
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que el interes~do se dirija á la Comisión liquidadora de la
habilitación de expectantes tÍ embarco de la Habana, para
que, previa justificación de no haber percibido sueldo du-
rante los dos primeros meses siguientes á' su salida de
la citada isla, Ó reintegrado su importe, reclame las pagas
de navegación, y cuando este devengo sea liquidado por
la de la Inte;ndencia militar de Cuba, se satisfará con
cargo al crédito que se conceda, á la del 11.0 batallón de
Artilleria de plaza que anticipó las de marcha, debiendo
este cuerpo entregar al interesado el saldo á favor que le re-
",mIta en su ajuste definitivo.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
.. -
SECCIÓN DE ADKINISTRACIÓN :MILITAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del mes actual, proponiendo prorrogar
el contrato de arriendo del edificio que ocupa en Lérida el
hospital militar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la prórroga del
:referido arriendo, por el plazo de dos años, á contar dalOdl'l
1.o de enero próximo, debiéndose ~~tallder oportunamente el
contrato respectivo, sobl~ las mismas bases y ~n l/1S condi·
ciones gue actualmente 1'lgétl.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiehto y ~CJ·..~.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos -años.
Madrid 22 de noviembre de 1900.
LmAREs'
Señor Capitán general de .Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado BIas Gareíay Gareía, en súplica de abono de las
pensiones de una cruz del Mérito Militar, 'vitalicia, de 7'50
pesetas mensuales, que se le adeudan, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
conceder dispensa de presentación de.los justificant~sde re-
vista, omitidos en los meses de· enero Y. Bucesivos"del año
actual, para que los regimientosdelnfant~l'ia-·'deZfttagoza
núm. 12 y Reserva de Plase:q.Ciá 'núm~ i06¡p.uedilnreciamal'
por nota en .extracto corriente, las pensi<lilEjs"dévengadas
durante dichos meses eIi"cada"uno."dá aqiiénos;'d~piendo
por lo que se renere á las de época anterior; atenerfte lqs
. cuerpos ó Comisiones liquidadoras delos á quehaya'.perte.
necido el reculTente, á lo que ilisponen las reales ól'dénes'cir~
culares de 7 de marzo, 17 de abril y 11 de.octubré últimos
(C. L. núms. 67, 92 Y201). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LrNARJ!JS"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministeriv> en 8 del mes actual, solicitando la aprobación
del gasto de 348'50 pesetas por inscripción en el Registro de
la Propiedad de Valmaseda y Bilbao, de varias fincas del ra·
mo de Guerra, el Rey (q. D.g.), yen su "nombre ls."Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo, siendo cargo
su importe al cap. 12 ~Gastos diversos é imprevistos».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUTSÓ á
este Ministerio, promovida por el coronel de Infantaria Don
Julio Soto Villanueva, en súplica de abono de dos pagas á
que se considera con derecho, como prisionero de guerra que
ha sido en Pllerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regénte del Reino, se ha servido resolver que dicho
jefe se atenga á lo resuelto en real orden de 20 de- junio del
Ilñp próximo pasado (D. O, núm. 135), que le concede 1M
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dos indi$ladas pagas, cuya reclamación se practicará, según
está prevenido, por -la Comil'lión liquidadora del cuerpo ó
clase á que el'interesado pertenecia al ser hecho prisionero,
ante la de la Subintendencia militar de Puerto Rico, para
que reconocidas y liquidadas, sean satisfechas con aplicación
al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán gener,al de Castilla la Nueva.
Sefiores Ordenad0l1 de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Subintendencia militar de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio consu escrito de 22 de septiembre próximo
pasado, pr~movida por el comand9.nte de Caballería, en si-
tuación de eicedente y destinado como vocal delegádo de la
autoridad niilitar, en laComisi6n mixta de reclutamiento
de &govia; D.Tomás González Ros, en súplica de abono del
quinto de sueldo durante el tiempo que desempefió dicho
destino, al Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, hatenido á bien acceder á lo solicitado por el re-
currente, con arre!loá la real orden circular de 17 de julio
de 1897 (C. L. núm. 198), debiendo formularse dicha recla-
mación desde 1.0 de ágosto último, mes siguiente á la fecha
del nombramiento, por el habilitado de la citada clase en esa
región, en la primera nómina que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINAREB
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_00---
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de agosto próximo pasa-
do, promovida por el oficial primero de Administración Mi-
litar, D. MaD1~el Conrotte y Méndez, habilitado que fué del
personal de dicho cuerpo, en esta región, en súplica de auto-
rización para reclamar la cantidad de 239'04 pesetas, con dis-
pensa tle·pre¡;;entación de los cesss correspondientes á los ofi-
ciales,á quienes se refieren dichos devengos, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo, con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien acceder á'lo solicitado, á fin de que el reCUl'1'ente
pueda formular la oportuna adiciona! al ejercicio cerrado de
1885-86, que servirá para amortizar el saido en contra que le
resulta en el ajuste del cap. 8.°, arto 2.° del citado presu-
puesto.
De rea ~l'den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ef~ctos. "0::: URrde á V. E. muchos afias. Madrid 22
de noviembre de 1900.
LINARES
Sefior Capitan general de Castilla la Nueva.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escJ.'ito de 10 de septiembre próxim.o
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pasado, promovida por el médico segundo de Sanidad Mili·
tar D. Mariano Gómez Ulla, en súplica de abono de su paga
del mes de agosto, último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
relief y abono de sueldos que solicita desde el mes de
agosto citado, con arreglo á lo prevenido en el arto 85 del
vigente reglamento de revistas, debiendo practicarse la. re-
clamación en nómina corriente por el habilitado respectivo
y con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para Sli conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de .Arag6n.
Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
-..
SECCIÓN DE roS':ICIA y DDECnOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 19 de septiembre último,
promovida por el soldado del batallón cazadores de Arapileg
núm. 9, Fernando Bermúdez Balado, en súplica de indulto
del resto del correctivo de dos años de recargo en el servicio,
que le fueron impuestos por la falta grave de primera deser.
ción, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en BU cita.
do escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 del corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la' Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión del Montepío Militar,
de 1.650 pesetas anuales, que por orden de 11 de diciembre de
1873, fué concedida á n.a Maria Enrich Llina, viuda del co-
ronel de Ingenieros D. Eduardo Galindo y Espinos, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha peno
sioniEta, sea transmitida á sus hijas y del causante·D.a. Maria
de los Dolores y D.a María de la Asunción Galindo y Enrich,
á quienes corresponde, s~gún la legislación vigente; debien.
do series abonada, mientras permanezcan solteras, por partes
iguales, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, á partir del 1.0 de ootubre próximo pasado, si-
guiente dia al del fallecimiento de la madre, acumulándose
la parte de la que cesare en la que conserve su aptitud legal.
De real orden lo digo ti. V. E. _para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de noviembre de 1900,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo d.~ Guerra. y Marina.
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nen derecho según la legislación vigente,''ComQ'viuda de las
segundas nupcias y huérfanos, respectivamente, del profesor .'
mayor de Equitación D. Agapito 1\'lelgar y Ortega. lB; cnal
})611sión se satisfará en la Pagtlduriade\la.,iDireooión;'general
de Clases Pasivas, d€Bde el 11 de feb:rEl~prÓ;x,i~o·Il8.S~oj'!ai.
gaiente día al del fallecimiento del causante,enla forma que
se expreBa: la mitad á la viuda mientras conRerve su actual
estado, y la otra mitad por p-ttrtes iguttl~s' élitre 16Sthdibáfíos
huérfanos, haciéndose el abon{)áJas'hemaÍ'lÍBlirit-e?in'''per.
muneZCltn Eolteras, y s D, ·.fl]nriqúe; hasta el BOdf.habril de
1920, en que cumplirá los 24 años de edad; cesando antes si
obtiene empleo con sueldo delEstado, pro'l/'incia Ó Municipio,
y acumulándose sin necesidad de nuevo señalamiento la
_parte del huérfano que cesare,en~los demás_huérfanos que'
conserven la aptitud legal.
.De real orden lo digo. tÍ V.• E.. para su conoci:n;lÍento y
demág~efectos. _ Ditla,.gutirdaá.: V; E. mU(lhOBntiMis., Ma·
drid 22denov-iembre.,de;1900;> ~"",;,~ ~,-'( .~;:j":""
'_J l'e::; :¡;.:iNMt-ES{ .'
.. ," - '.~. ;Ú__:(.ieS.'~ClO~ft (;,(;: 8nn ., "no· .Ie>
Señor,CApitán g~neJ:ald~'~W~IlIl(~Ufif~ T'
Señor PresÍdente'dél Có~sejoSUprem(J \l~ G1:f~¡f~ttrina.
, . '.,~_, ':'>:C_';-?: :~>, :~<, :'.:~ ,__ :(:.......f,·h::~Ói.JE:~~!JP ;,~h "?f.:7:j~'
..;~. _:~o·~l'.i·--:~./~t·~~-~'J~},J·) ¡:b L""""',;,'
'~".. (-.' "~~:~)'" .~~:i~~ (,)")~':'.~:1,j,:~,';t ';j,b g;~,-:,c.:'
Excmo. Sr.: El~éy (q. J)::g:),~f'e~Jsiih¿mr)~~'Já R~ina
Regente del Reinó, dé acu~r~q, cO,p ~9 ,~xti.liek~ó<p'~re(Con­
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 13' del corriente mes,
ha tenido ti bien conceder á 'n.~ 'Gua,dal,!p~ '.Posaiia ,Diaz, en
participllción con sus hijos n.,f!¡~ntiag¿:'b,.J~~(J:,n.Flo-
rencio Bueno Posada, y'entenados D. Mariano 'y. :tr' Antonio
Bueno Pueyo, la pen~ión del.Montepi6¡Mint!lr·~e;625pe~etas
anuales, á que tienen derecho como comprendidos en la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L., núm. 278), en concepto de
viuda:de las segundas nU;pcia,syhuér~~<Teepeetjtaroente,
del capitán de Infanteria, retirado"D. Santia.,goB1,leno p'u~n·
te, y la honificación de un tercio de dicha' súma, ó 'sea
208'33 peBetas al año, con arreglo ti la ley de presupueAtos de
Cuba de 1885-86 (C. L, núm. 295); los cuales señalamientos
se satisfarán desde el15 de julio de 1898, siguiente dia al del
fallecimiento del causante, el primero por la Pagaduria de
la Dirección generál de Clnsée Pasi-vas', y el'§~~pih'dd ~Ol: la
Sección del Ministerio de Hlwiénda enMrgaüá dir'ioé: ¡j,~iin.
tos de Ultramar, con cargo al, Tesoro de dichR'iBj~,lIá¿tael
31 de dici:embre de 1898y'dt3sae- Lo de ener6d~'f8é9:'y'según
lo prevenido en el real 'decreto de 4 de' abrHd.efJ?¡dj;lioatlo,
ambos beneficios formandoun9so1o~~'s,~We'n _totár~3$jM pe·
setas al'áüo, por la expresada'P8:.~tidtlrra"·~e'la>tJjrección
general de Clases Pasivas, aisti:ibuido§ :t~to aq\leUós coino
éste, en la forma que se eipresa: la iriit~d ~'I~viúda'IÜlen.
tras CODservesu actual 'eetádo, y la'btl;~ ;rilit~¿f, pÓr 'partes
iguales entre los indicados huérfanos 1>. MatfáúP:,:Ü;'l':Aiito-
nío, D. Santiago, D~ José y D. 'Florenc10;hastae13ü dé oc-
tubre de 1905, 2G de septiembre de 1907, 11 'de ,i>'bril de
1913, 24 de agosto de 1915 y 14 de mayo de lS11,en: que
respectivamente cesarán por cüi:nLilir loS. 24 años de edád,.ó
anteH ..i obtienen empleo con sueldo del 'Est'ado, pto~incia
ó Municipio, acumulándose sin necesid~d .de. nueva decla-
mción la pude del huérfano que cesare, en 1013qu,8 qe loS!
mismos COllBel'Ven la actitud lagál; pero' coinoqu1era que se
ignora el paradoro del huérfano D. Antonio Bueno Pueyo,
se reíServará su parte hasta que R¡JEll'eZCa Ó se justifique que
ha perdido su derecho, caso en que se acumulará tal parte
como queda dicho, entre los demás huérfanos, 'de los cua·
les D. Mariano y D. AntQnio, deberan peroibir sus haberes
Señor Capitán general de Valencia.
Señor PresideI!te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
LINARES
'Señor Capitán general de ,Caatilla la Nueva.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de llenerdo con lo informado por el Con-
sejo Bupremo de Guerra y Marina en 13 del cOI'riente mes, ha
tenido á bien conceder á n.a Marcela Fulgencia Martín Redon-
do, en participaCión con BUS hijos D. Enrique y D.a Dolores
Mel¡.ar.:Jl1a)ltín,y entenadEll.D.a GOlliluelo.MelgarMuñoz, la peno
sión del Montepío Militar de 1.125 pesetas anuales, á que tie-
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g'), y en' su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
<?onsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder A D. a Matilda García Juncada,
en participación con sus hijos D. José, D.a Pilar, n.a María y
D.a Rosa Romero García Junceda, y entenado n. Angel Rome-
1'0 García Junceda, la penl'iónanual de 1.250 pesetas,~que les
corresponde por el reglamento del Montepio Militar, como
viuda de las segnndas nupciRs y huérfanos, respectivamente,
del tt'lliente coronel de Infantería D.Antonio Romero Ibáñez,
la cual pensión se sati8fará en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, deflde el 22 de junio próximo pa-
sado, siguiente din. al del fallecimiento del causante, en la
furma que se expresa: la mitad ti la viuda mientras conserve
su actual estado, y la otra mitad por partes iguales entre los
indicados huérfanos, haciéndose el abono á las hembras inte-
rin permanezcan solteras, y á D. Angel y D. José, hasta el 2
de febrero de 1903 y 18 de junio de 1917, en que respectiva-
mente cumplirán los 24 años d&edad; cesando antes siobtie-
nen empleo con sueldo del E¡;,tado, provincia ó municipio,
y acumulándose sin necesi~!ldde nuevo señalamiento la par-
te delhuérfllno ,que cesare, en los demás huérfanos que la
5lQnserven, debiendo~percibir sus haberesD. Angel, por mano
,delapel'so.nR que·acredite debidamente.ser su tutor.
De real.orden: lo digo ,á ,V. ·E. para su conocimiento y
,demás~ectQB. ,l)iosguarde:áN. E. muchos años. Madrid
22 de nov.iembre do 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ;y. en su nombre la Reina
Regente del.Reino , de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre último,
ha tenido á bien disponer que ia pensión del Tesoro de 1.200
pese,tas iU,l't\!l)llS, que por re¡llorden de9 de abril, de 1896 fué
concedida tí D.a Josefa Ortiz Moreno, en concepto de viuda
del comandante de Caballeria D. Ventura Platas y Moreno,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pel)sionista, ~ea transmitililaásu hija ydel~ausante
D.a Mada del Pilar Platas y Orti~lde ~tado viuda, á quien
corresponde según la lElgislación vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca en dicho eatado, en la Pagadu.
.ría de la Dirección general de CIl,lSes Pasivas,á.partil' deÍ 4
de junio de,1900, sigQ.~n1iedia,al ,del óf:>ito ,de ,eu l1eferida
madre. '
De rool orden 10 digo á V. E. pl1J,'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guar;de AV.E. muchos ,años. Ma-
drid 22 de noviembre .de 1900.
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"~ljix;~m~<Si,: :~U3.~y \q. :n.~g.), y en~u nombre laRei~a
.R,~~ep~.:<l~lJ~~j.I1?',qe .ac\lerqo con lo informl'!-do por el Con-
sejo S\lprema ~e Guerra y Marina en 9 del ac~~al, ha ~enido
,á ,~i,~n{Wjp()per que l,a, peUl:'¡Qn ~e .,27.3'75 ,pes53.tt!s anu8.les,.
qu.e ,P.9~ ieal,ordf'n de)7de jlllio de 1880 fué conce<Hqa á
'l'ei~sa.Marti Torrell, en concepto de viuda dell~ortapliegos
del Ejé¡:cH!-> , Gaspar GüeU Trenech, y que en la aotualidad
se halla' vácante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transihi.tida á BU hija y del causante Teresa Güell Martí,
de estado viúd~, Íl. quien corresponde según la legislación
'Vigenfuj·debiendo. ¡;:e.rleabonada, mientras permanezoa en I
dicbpealAdo, e,n la. DeJegación.de Badenda de la provincia
deJ}a,celQn~,ápartir qel,23 de ~bri1 de 1899, siguiente dla 1
al 'del 6hitode su referida madre; ,sin perjuicio de .satip.facer 1
á ~n)fe~tp.ana Maríll, ouyo paradero se ignora, la parte del
Qene,fi~o'qii€pUl;lda,cOl;respoq,d~rle,ca,so de presentar8e.
I)er.e!llord.en, lo dj¡!;oá V. JjJ. para su conocimiento
y demá~ efectos. Dios guarde a V_E. muchos años. ~a·
dríd 22(1e ,.noviembre 4e 1900.
s6iíor Capitán general de Aragón.
'Sefiores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Capitán general de·la cuarta región. '"
LINARES
Excmo.Sí-.:En vista de una instancia promovida por
D. Benito Valdivielso y Medina, vecino de esta corte, y do-
miciliado en la calle de San Miguel núm. 31, 2.° dE'recha,
solicitando, como apoderado de Gregario 'Galindo Rosado,
pudre del c'ibo que fué del ejército de Cuba, Gervasio Ga·
lindo ~rroyo, mejora de la pensión concedida al susodicho
Gregorio Galindo Rosado. por real orden de 21 de jnnio
próximo pwado (D. O. núm 136), y de conformidad con lo
expuestü por el Conflejo Supremo de Guerra y Marina, el
Rey (q. ,D. g.), Y en su nombre la Reina Regente elel Reino,
se ha servido desestimar el recurso, puesto q\le el interesado
{Jarece de personalidad legal. .
,De real orden lo digo á V.E_ para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡;¡ ,años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la i.nstancÍa promovida por el
Boldado licenciado de Iufantería, Gayetano Martin!lz. ~a1ata.
yud, en súplica de retiro como inutilizado en campaña; y re'
sultando comprobado su ~s~ado l;lct,gal,<!~ m.~tiJidad. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 13 del corriente mes;.se ha sel'vido conceder al
interesado el retiro, con 8ujeción al arto 1.0 de la ley de 8 de
julio de 1860, asignándole el haber mensw:tl.de 22'50p.esetf!.s
y conservando, fuera de filas, la pensióh de 2'50 pesetas, co.
rrespondien~ á una cruz del- Mérito Militar de que se haU&
en posesión; ambas cantidades, ó sea la to'tal de 25 pesetas,
habrA. de satiefa.cérselepor la Delegación de Hacienda de
BaJ;celontt, á, )?ll¡rtir de119 <le- m.ar~ ele 1894:"qu6sQO los oin-
LINAREB
SeñOl~ Capitán general de Castilla la Nue'Va.'
Señor Presidente del Consejo Stlpremo de Guerr,a y .M;arina.
RliTIROS
Excmo. Sr.:, En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado que fué del regimiento
Infantería de María Cristina nt~m. 63, José Fernández López,
natural de Pozondón (Teruel); y resuHando del dictamen
.emitido por la reunión médica afecta á la 3.a Sección de la
Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado
la utilidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y
en su lJombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo infnrmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 13 del corriente mes, se ha servido desestimar dicha pro-
,puestJ:t y disponer que cese en el percibo de haberes como
expectante á rf.-tiro, expirliéndosele la licencia absoluta, si
bien se le declara con prt:ferente derecho para ocupar los
destinos á que se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio
de 1860, en el que se halla comprendido; cOll8ervando, fuera
de filas, la pensión de 2'50 pesetas al mes, correspondiente á
una cruz del Mérito Militar vitalicia que posee, abonable por
la Delegación de Hacienda de Teruel.
Dt: real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOs. Dios guarde á V.E. muchosañoa. ,Madrid
22.de noviembre de 1000.
Señor Capitán genel'al de Valencia.
s.eñore.~;p,r.esiqente4el ~Q9,D,Sejo ~upremo qe Guerra y Marina
Y.. qa.n¡.,~~~,.g(jn.e!:al de la ,prkI;X.1era regÍ(~n.
. '" ,)~, ": ,' .. , " ,'" .
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:EX'ellio;<Sr.; .,. El"Rey (11. D., g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose·con lo expuesto por el
GQntl~jQ'S.~PNm.Ode,-querray l\'¡~ina; en 13 del cDrriente
mes,l:Uiiten.ido;.1Í<bieli conceder A'~il»lái;f GiBar ·PtÍrez y su
esposaAna-MariaRamón'MontalYá.·pndres de Nicolás, sol·
dado ,-qUe fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182,50 p~6etas, que les c,orre.spo.nde st;gún la ley de)5 de ju-
lio de 1896; la éiílifpetlsió-Íl '~eabonará á los interesados, en
caplWicj~s~~.JY.istP.o:~~?Hei~,tld,de npeva 4ecl::l:r~cióll.en
favor dél qti.e sobreviva, poi la Pagnduria de la Dirección
general de Clases Paf'ivas,A,p~J:tir del 6 de julio de 1899,
fecha de la instancia pidiendo el beneficio, según dispone la .
real (¡rden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). Al
prop~o tiempo ~:A1:. se hu servido deséi3timar la petición de
los, inter.eaadoaen.sil.pliea d.e pensión .·como padres de re¡;er·
vista,-pue-ío,gue UQ se hallan cpmprendidos en el real de-
c.etÓ'de4 4~'ag~Etó (le 1895 (D. O.núm.l72)~
_ Deordeh'deS. M.loodijl;oliV. K para sucon<}Cimieufoy'
. ~". -.
demás, efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos .años. Ma·'
drici: 22'd6 noviembre de 19UO.
L '~.' .'~ .....•
,LINARES
LINARÉfJ
Sepor C~pitán g~neral de Castilla la Vieja.
SEliiores,Preaidente d~lConsejo Supremo de Guerra y Marina
y ,Capitán general de· la primera regi6n.
po~ 1l11ÍfiQde·lapersollil. qUe acredite debidamente ser su
tutor;
'. De rea.1"orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.·muchos años. Madrid 22
de noviembre de .1900.·7
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co años de atrasos que permite la. legislnciónvigente¡ conta·
dos desde igua.l día y mes de 1899, en que formuló su recurso.
De real orden lo digo AV. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde AV. E. muchvs años. Madrid 22
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQs. Madrid 20
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTB'D'CCIÓN y :a,EOLliTAW:~'1'O
, , ", . ; ~ .
L NARES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que l()sjefesque
se relacionan Acontinuación, pasen á desempeñar loscargos
que se les designan, ante las Oomisiones mixtas de recluta·
miento de las provincias que también se indican. "
De real orden lo digo a V. E. para sQconocimieuto yde-
más efectos. Dioa guarde á V. E. ,'muchos áñoa. 'Miúhitl
22 de noviembre de 1900:
"Lrn:iÍi:ms
Señores Capitanes generales de Valencia, Qali~iayBalear~s.,
. ~),_. ' , --:~. -.: :..--
-
Relación que 8e cita
Madrid 22 de nOVIembre de 11:100.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 30 de julio último, ins·
truido al soldado que fué del batallón Oazadores de las Na..
Vas Manuel Nacher Vazquez; y no comprobándose que la,
inutilidad fuera ocasionada en actos del servicio, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo iuformado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 13 del corriente mes, ~e ha servido ~esolverque
el interesado carece de derecho al dIsfrute de retIro, que se
le expida la licencia absoluta y cese en el percibo de ha-
beres ,como expectante Aretiro.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y de-
-
,
Cargos que deben desempeñar'Armas Clases NOMBRES
'o
~Comandante..... D. Antonio Tarín Garcia.•••••.... Vocal interino de la Comisión' mixta de
reclutamiento de la provincia de Murcia.Infantería ............
t Ernesto Oalvo Arrospide ....•... Idem interino de la íd. de Ooruña.Teniente coroneL
Vicepresidente interino de la idem id. deOoronel. •. " .. ,. » Luis Mesa Benavente •.....•••••
I Baleares. , .
,
I
RECLUTAMIENTO Y REEMPl1AZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia promovida por
Benito Solé Pujol, vecino de Lérida, calle del üarmen núm. 9,
en solicitud de que se exima del servicio militar activo ti
,su hijo Ramón Solé Margó, el Rey (q. D: g.), y en.su no~bre
la Reina Regente del Reino, se ha serVIdo desestImar dICha
petición con arreglo al arto 96 de la ley de recluta~ie?to;
De real orden lo digo ti V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de 'noviembre de 1900.
LINARES
Excn¡o. Sr.: En vista de la instancia promovida p0l'
D. José Farré Porta, vecino de Villanueva de Mellá (Lérida),
en solicitud de que se le conceda autorizaoión J. ara redi~
mir del servicio militar activo á su hijo Antonio Farl'é Oliva,
el Rey (q. D. g.j, Y en su nombre la.ReinJlRegente del Rei.
no, se ha servido desestimar dicha petición, de acuérdo con
lo informado por V. E. Y por la Oomisión mixta de reclu.
tamiento de dicha provincIa. "'''''
De real orden lo digó ti V. E. para su conocirÍliento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Oapitán general de Oataluña.
REDENOIONES
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1898, por el cupo de OAmas, Zona
de Sevilla, Isidoro Romero Chaves, en solicit~~ de ~~e se le
conceda autorización pa'ra redimirse del ~ervlclO m.IlItar a~.
tivo por haber sido declarado soldado útIl en la últIma reVI-
sión, el Rey (q. D. g.), Y en su nO,mbre la.R:eina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dIcha petICIón, oon,arreglo á
las prescripciones del arto 174 de la ley de rech~ta~llento.
De real orden lo digo á V. E. para SU conOCImIento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de noviembre de 1900. L
INARES
~efíQl' Capitt\n general de Andalucía.
-
Excmo. Sr.: En vbta de las instancias promovidas~n
solicitud de que sea devuelto el importe de las cantidades
que depositaron para redimirse del servicio militar aetivo loa
reolutas que se relacionan á continuación, el Rey (q. :p. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición de los recurrentes, porlIos motivos que
se indican en la relación expreli'ada.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muohos aiioa. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARE!
Señorea Oapitanes generales de Oastilla la Nueva, A~dalucia,
Oataluña, Norte y Gallcfa.
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.'Nombres de los reclutlLll Motivos por los que se desestima la petición
Pueblo Provincia
Celestino Lamadrid Sosa•••..•••••. Madrid, calle de Toledo núm. 74, piso 2,',\
Emiliano Martin Trigo ..••...•••.• Castaño de Robledo.: .• Huelva......•.• " Por haber hecho uao de los beneficios dFrancisco Verges Ferrerfábrega...•. Castellón de Ampunas. Gerona. ••.•...• 1 d 'ó
Antonio' ~J;amal Garcia ...•••.••• Pontevedra............ Pontevedra.. . . . . a re enCl n.
Marcé!íñó . ootero nuceta.•.••'...... CañIzo. • ............. ldem...........
. . ror haberle correspondi~o servir en cuer
Antonio Arin Dorronsoro ......•.•. Otaun..••••.••..••... GuipÚzcoa. ..... po activo y no ser por lo tanto exceden
te de cupo.
I
Madrid2Z de noviembre de 1900. LINARES
LINARES
LINARES
.ExcInQ.·Sr.~ En vista de li" ,instancia promovida por! solicitud de que le sean de~ueltas las 2.000 pesetas con que
JoseS~nchezdelGastiUo,yeéino .da: La Victoria (Canarias), , se redimió del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen
en solicitud de que le sean devuel~as.las 2.000 pesetas con I su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo'
que se r!o~.Iqip.del servicio militar actIvo, el Rey (q. D. g.), 1 ner que el interesado M atenga á lo resuelto en reliles órde-
y'en BU ri:ombr~ la Reina Regente del Reino, se ha servid<? nes de 11 de abril y 30 de mayo últimos' (D. O. núme-
disp'on~~"'<iue8e'atengil.elinte~éSadQá 10 resuelto en real or- ros 82 y 118).
den de 30 de junio último (D.. O. nÍím. 143). De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De orden de S. M. lo digo á V. E. para' su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 22 de noviembre de.1900.
Madrid 22·de noviembre de 1000.
Seño~ Capitán gen~ral de las islas Cauarias. Señor Capitán general de las islas Canariaa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Domingo Flores Perdomo, vecino de La Victoria (Canarias), en
solicitud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas con que
se redimió del servicio ¡militar activo, ó 500 en su caso, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el interesado se atenga á lo resuel·
to en reales órdenes de 13 de junio y 13 ~de julio últimos
(D. O. núma. 139 y 134).
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Pios guar<ie á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1900.
LINAR.
Señor Capitltn general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á continuación, pertene.
cientes al reemplazo de 1899 y zonas que se indican, que es-
tán comprendidos en la real orden de 18 de noviembre últi-
mo (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rein~ Regente del Re1'no, ha tenido á bien disponer se de.
vuelvan á los interesados las 1.500 pesetas que depositaron
para redimirse del servicio militar activo, y los cuales que.
darán en situación de depósito como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por An-
tonio He~nández Perdomo, vecino. de La Victoria (Canarias), en
,
.'
-oc--- Señores Capitanea géfiBrales de Castilla la Nueva, Valencia,
Norte y Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
LINA.RESMadrid 22 de noviembre de 19QO.
- ~ . Fecha en que se hizoCI>
el depósito Delegación Asiento de TesorelÍa.".3..Q. Zonas de Hacienda.
-~ N9:MBRES DE LOS RECLUTAS Il. que pertenecen - NúmerosDia Mes Año PrQvincia. de llLll cartas de paga
-
l.a Nicolás HOllzlHez Chinarro.••..•••• Zafra...• ., .••..•.•.... 30 sepbre •. 1899 Badajoz .•••••.•. 887
{ManUel Villalobos Ubesos..••.••• " Valencia ••••.••.••••. 16 idem •.. 1899 Valencia .••••••. 7223.0. Jo¡o;é Gómis MollA................ Alicante •.••••••••.... 27 octubre.. 1899 Alicante .•.•••.. 901
6.a. Luis Quintanilla Marti,nez .•.•••••. Santander ..••.••••••. 21 idem ... 1899 Santander ..••••• 201
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SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. K remitió á este Ministerio con su ,comunicación de
5 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenicIo á bien conceder al comandante I
de Ingenieros D. Pedro Vives y Vich, la cruz de segunda clase,
del Mérito Militar con dl¡;;tintivo blanco y pasador «Indus-
tria Militan, y al capitán del mismo cuerpo D. Fer~~ndo Ji-
ménez y Sáez, la de primera clase de la misma qrden y dis-
tintivo, é igual pasador, por haher cumplido cuatro años de
servicio en el establecimiento central del cuerpo y hallarse
comprendidos en la real orden de 1.0 de julio de 1898
(C. L. núm. 230), hecha extensiva por la de 9 de septiembre
de 1899 (O. L. núm. 176), á los que sirven en dicho estable-
cimiento central. ..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINA:aEIiJ
Señor Capitán general de Aragón.
UNIFORMES Y VESTUARIO
iguules en un.todo al modelo remitido, para lo cual le será
devuelto éste con el sello del Ministerio..Est~s .caSCQfl se.rán.
distribuidos entre los ocho regimientos de Lanceros, para su
ensayo, sometiendo dos de ellos á toda clase de .tlXpefiencial'l
y conservando el tercero como modelo, dando cuenta deta·
lIada a este Ministerio de su resultado. .,
Tunto el importe de los. tres ~as~osque reciba cada,regi.
gimiento de Lanceros como los gastos de embalaje y transo
porte, serán con cargo á los fondos de material de los mismos.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
.22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
séptima regiones.
·emCULABiES·Y -MSPOSIOI9NES
" .'. - ~- < • ~ ..~._. , .... • -. -.'. " , .¡, l"
. ¡-.'. ~>;'_' ._~ '. - t . :or;~"~_ .",
de ¡a. Su~secret~r~a y ~eccion~s .dP.est~ ~5s.;',tl~:Yr de
.las .Direooiones_genera1es~ , .,'.'
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones y Director del Colegio de Maria Cristi-9-a.
OircuZw·. Excmo. Sr.: En vista de los informes remi·
tidos á este 111n18terio por los Capitanes generales de las re·
giones, relativos á la distribución dispuei:'.ta por real Ql'den
de 28 de julio último (D. O. núm. 16!), de los cascos que
han de recibir los regimientos de Lanceros del arma de. Ca·
balleria, procedentes de los de Dragones y Cazadores qne
aún conf'ervan dicha prenda, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Heino, se ha servido di¡;¡ponel' que
la mencionada· distribuéión se haga en la forma que bxpresa
el siguiente estado, y ateniéndose á lo dif'puesto en la real
orden mencionada, ¡;¡obre todos los demas extremos.
De real orden lo digo a V. E. para FU conocimiento y
demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor••.
Relación que se cita
DESTINOS .,-
Cuerpos que reciben cascos Cuerpos que entregan cascos Total
---...
- entregado!>Nombres Montesa· Numancla. Lusltanla
Rey núm. 1 .....•.. }) 126 }) 126
Reina núm. 2 ...... » 113 :o> 113
Prmcipe núm. 3.... » » 156 156
Barbón núm. 4..... 152 ), » 152
F"l1'llf\I''ÍO nÚm. 5.. 22 146 » 168
VilIaviciorm nÚm. 6. 106 » 58 164
España nÚm. 7. . .. 120 » » 120
Sagunto núm. 8. ~ .. » .» 168 .Vi8
-
Madrid 22 de noviembre de 1900. LINARES
El soldado José Llorca Cirera, dejará de prestar' sué ser·
vicios en la plantilla de la sección de' tropa de' la' 'Escuela
Superior de Guerra, y pasaráií. contintiar1ós al batalfóú Ca·
zadores de Alba de Tormes núffi: "S. 'Eh(l'eenipl~z¿¡ de ést-e
individuo, pasará á prestar sus servicios albnado establ~ci~
miento, el de igual clase del regimien'o I~f'ahtéii~de Huada·
lajara núm. 20, Pedro García Sánchez. 'l';' •
LBS correspondientes altas y bajas, tendrán lugar en la
revbta del. próximo mes de diciembre.
Dios guarde á V•••.muchos. ll,ños. Madrid 22 de no-
viembre de 1900.
El Jefe de 19/""eoe1611,
Enrique Oortés .
Excmo. Sr.: En vista de las excelentes condiciones q¡¡e
reune el Cali1CO de aluminio presentado por el coronel del re·
gimiento del Rey, 1.0 de Caballería, el ~ey (q. D. g.), yen sn
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el mencionado jefe o-rdene la construcción de 24 cascos
© Ministerio de Defensa
Señor •.•
JjJx~mos. Señores Capitapes. generales de la tercera y {¡narta
regiones y Director ~e In Escuela Superior' de Guerra.
--
En cumplimiento á 10 qne preceptúan la real .orden cir-
cular de 17 de diciembre de :1.898 (C. L. núm. 373) y el ar-
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ticulo 22' de la de 5de abril próximo pasado (C. ~. núm. 65),
se destinan á los cuerpos del arma. expresados á continua-
ción, 'en :vacante de plantilla, alos sargentos que se indican,
pórser los más Rfitlgúos de' la eScala general de excedentes;
verificándose las correspondientes altas y bajas en la revista
del próiimo mes de diciembre.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 22 de noviem·
bre de 1'900.
El Jefe de la SecCión.
Enrique Oortés
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera; cuarta.;qllinta, sexta y octava regiones. .
Relación qu~ se cita, '
Rogelio.PllS!l-iódna'Lozano, ex~dente-.,.,del regimiento de León
núm. ,~,a\1ÍeS'éviUá núm. 33;' " .'
José Or~"':~~'io.:;i~a;jité~déja'CÍ>m1siónlüiuidadora de
Filipjp~jl,~alJ'~elito de'jf(Princesa'tiúm. 4. .
D. Manuel :Cil.l'>'ezá$'Navarro, supernumerario, del batallón
Cazadores de Estalla núm. 14, al mismo.
Juan Aseneio Pev~roll'l~ced~nte, del regimiento de León nú-
mero 38, al de Ah1Íansa núm. 18.
Manuel Garrido Montero, excedente, delregimiento de Cuen·
ca núm. 27, al mismo.
Ramón Bardají Costa, supernumerario, del regimiénto de
Asia núm. 55, al mismo.
Manuel Gallego Pérez, supernumerario, del regimiento de
Aragan núm. 21,al1;{u'cer batallón de Montaña.
Emilio Bueno Rosado, excedente, del regimiento de Zarago-
za núm. 12, al de la Princesa núm. 4.
Francisco Vega Chinchilla, supernumerario, del regimiento
de Córdoba núm. 10, !tI de Enremadura núm. 15.
Carmelo Cortés Cordero, supernumerario, del regimiento de
Gravelinas núm. 41, al mismo.
Madrid 22 de noviembre de 1900. 001'US
En virtud' de lo consignado en el arto 53 de la real orden
circular de 5 de abril último CC. L. núm. 65), y nota aIpie de
las pla~tillas del arma, los sargentos que se expresan en la si-
gui.in~~; r~I,aQ~~n pasa,rá,n ti prestar sus ae~vjcios,.en concep-
to de. ,superntUneJ;aJ:ios, á lps cuerpos que también Bit indio
ca~. PO]! s~~ los más antiguos de la escala general de exce-
dentes;ver.i~cándose l~ córr,espondientes altas y bajas en la
revista. del P!-"9:;imo. mes de diciem~re.
.Dios g\1ardeáV... muchos años..Madrid 22 de noviem·
bre de1900: ,.
El. Jefe de la. Sección,
Enrique O()'rt~
Señor....
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones y de las
islas Canarial'J.
.Relacidn que se cita
Juan Hernández Ca1imano, del regimiento de la Reina nú-
mero 2, al de Canarias núm. 2.
Domingo Martinez Tapia, del regimiento de Covadonga nú-
mero 40, al de León núm. 38.
Francisco Soltero Sanz, del regimiento de Toledo núm. 35,
al de &n Ma~cit\l núm. 44:,
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Miguel Diaz Garcfa, del regimiento de Mallorca núm. 13, al
mismo.
Andrés Picón Diaz, de la Comisión liquidadora de Filipinas,
ál regimiento de Navarra núm. 25.
Juan Diaz del Rio, del regimiento de Pavia núm. 48, al
mismo.
José Laborda Miró, del regimiento de Burgos núm. 36, al de
. 'Cuenca núm. 27.
Manuel Sevilla TriharneE'l, dpl regimiento de la Reina nú-
mero 2, al de 8evilla núm. 33. .
ISidoro 8ánchez Campanón, del regimiento de Murcia nú-
mero 37, al de Zaragoza núm. 12.
Antonio Orellana Rodríguez, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al de Bailén núm. 24.
Diego Ruíz Berlanga, del regimiento de San Marcial núme-
ro 44, al de 8icilia núm: 7.
Mariano Ascandoni 801ano, del regimiento de Asturias nú-
mero 31, al de Vad Ras núm. 50.
. Eduardo Mira Vargas, del regimiento de la Lealtad ·núme-
ro 30, al mismo. . ~
Gregorio Gago GerváB, del regimiento de Valencia núm. 23,
al mismo.
Epifanio Pinilla Herrero, del regimiento de Valencia núme-
ro 23, al mismo.
Camilo Sousa IgleOlias, del regimiento de Zamora núm. 8, al
de Isabel la Católica núm. 54.
José Millan Pérez, del regimiento de Extremadura núm. 15,
al de Pavia núm. 48. •
Eloy Gracia BeIlón, del regimiento del Rey núm. 1, al de
América núm. 14.
!Bidoro 8ánche:¿ Macias, del regimiento de Garellano núme-
ro 43, al mismo.
Angel López Gómez, del regimiento de Garellano núm. 43,
al de tlicilia núm. 7.
Jaime Rivas Campos, del regimiento de Garellano núm. 43,
al de Guipúzcoa núm. 53.
Paulino Millán MillAn, del regimiento de Cantabria núme-
ro 39, al de América núm. 14.
Matias García Martín, del regimiento del Rey núm. 1, al de
España núm. 46.
Manuel Arribas Sastre, del regimiento de Isabel II núm. 32,
al del Infante núm. 5.
, Pedro Serrano Beltrán, de la Comisión liquidadora de Fili-
pinM, al regimiento de Albuera núm. 26.
Alfredo de Diego Polvorinos, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al,de León núm. 38.
Franoisco Cortés Fernál1dez, del regimiento de Isabel II nú-
mero 32, al de Cuenca, núm. 27. .
Felipe SAnchez Estévez, del regimiento de Zamora" núm. 8,
al del Infante núm. 5.
José Cas~novaGaloerán, del regimiento de la Reina núm. 2,
al de Tetuán núm. 45.
Juan González Dichoso, del regimiento de Granada núm. 34,
al de Ceriñola núm. 42.
Heliodoro Cifuentes Allende, dell'eRimiel1to de Valencia nú-
mero 23, al 5.° batallón de Montaña.
Braulio Guevara Blanco, del regimiento de Murcia núm. 37,
al batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
Manuel Betes López, del regimiento de Cuenca núm. 27, al
de Canarias núm. 2.
Daniel Sánchez Poveda, del regimiento de Garellano núme-
ro 43, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11-
Mudrid 22 de noviembre de 1900. Oortés
•• llII!!',
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SUMA :EL CAPITAL,......... 272.908
Por gastos efectu~:ios en la S~~taría.: .••: •.•••'.:
Por la cuenta de gastos generáles del Coltlgio; •. ;
Por la ídem de alimentación de 94 niMB.; •• ,.'
Porla ídem de asistencia de 84 niñas (septiembre
y 'octubre) .....••....•...•• , • . . . • . . . . • • • . . . 4.796 25
Nómi~ de~n!\1~o';t!!'li.~~ilWNil:~4\l\ll!lf!·;lf.~}~~!jl~(lWlI h(,(
pleados•.• '.' •..•.•. co'1 ...·t.'·· N·•.•,~.",t _. ·r~;,o.\" •., '\:" 31U11 ;ilO
Por la cuenta de, gastos'de Ja-tmp'te s:.::f>:~·i :.:. : ':'. :'9~ ,22
Dévné1ta al ítWInadrÓti de ':M:el~i.'¡;!plp. llilltfOOt~16 "~tiH' '.~ >_
Peasloneas&tiBfooiuJ&¡á.'101t-'.baMiállos UfJ1l\6}l . \;i",n f.¡.': '
Pifia, RodrIgUflz ..'iázquelii,.,~.. - .. '1' cJ ,\'i¿ f"'" .'
Plana, Rerrero•.MaJ!l~6n, Boss\, .. ". ii >f.,; !;"r ¡', .
ti, Moreno, Medins., 'Buerba, Duefi . " ' ... '..' '-:
dez Borbón, 8alama; Fe:rnández Garcia,:Góme-l i t! ¡,"," :j!~ '''.~.'. ,"
Seco; Sierrli, Giiértei'ó,''GiI, Férnáild6$:~hd.." .'~ .",~, <,;".,
na, PérezMl~l¡ll• .c~Btrillón y ~9¡lff~~~ l;lia1lQ:: :J':1>19. ",10
,,¡-
j •. :.
En depósito en el Banco de España .•••..••••••
En cuenta corriente en el Banco de Espafia •••••
En la üafá'del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución ••••.•.•••••.' ....... , • , ,.••• , ." • , • ' '¡





38Existencia en fin. del mes próroimerpasado... 278.028
Cuútas .de socios: Sánchez Mira, 98; Maestro, 4;
Sanals, 3'50; Andrade, 3'50; Mac-Crohón, 2'25;
Heredero, 2'25; Garrigó, 2'25; Sousa, 4; Sentme~
nat, 2; Massó, 2; Estrada, 6; Vicente, 2; Agui-
rre, 4; Serdon, 1'25; Sansigre, 1'25; Bravo, 1'25;
Blanco, 1'25; Llanos, 1'25; Fontela., 1'25, Ve-
lasco, 2'50; Cafiedo, 1'25; Cónsul, 1'25; 8áez,
1'25; García, 1'25; Enriquez, 1; Sanz, ~; García,
2; Pezuela, 3'50; Contreras, 3'50; Cadón, 3'50;
Ezpeletll, 3'50; Azlor, 2'25; Gómez, 2'25; Prim,
2; Zavala, 2; Roselló, 2; Nicolaut,2; Urrutia,2: Pouua, 12; Robles, 3'75; Ortega; 1'25; Ani,
sIt, 1; ]I;lufioz, 1; Arnáiz, 16; Bérriz, 1 '25; Peña,
10'50; Ahumada, 10'50; Mackena, 10'50í Camar-
go, 2; Uriondo, 2; Barrón, 1'25; Gil, 1'25; Agui-
lera, 2',00; CapablanclL, 6; Fano, 1; Ferrer, 12;
Pastor, 2; VilJarroel, 2; Enrile, 2; González, 3;
Montanllr, 15; Henera, 6; Rico, ú; Ortega, 7;
Pinedo, 5; Assas, 2; Say, 4; Gaztam bide, 12;
Baj'les, 9; Sánchez, 3'50; Ortiz, 3'50; RuertllS, .
10'50; Ronfa, 30; Caballero, 2'25; Samaniego,
6; MoHns, 25; Garcia, 12, y Galante, 6'25 .• , .•
Idem de cuerpos: Alcázar, 40; ~uIDancia, 5; Ma-
drid, 80;Rey, 57'25; Maria Cristina, 245'75; Lé-
rida, 35; l'alavera, 117; Cádiz, 19'25; Palencia,
65'25, Burgos, 74'50; Albul'ra, 43; Guadulajara,
84'50; 4,° Depósito, 12'50; Trevifio, 12; Badajoz,
20'25; Academia, 129; Canarias, 16; Melilla, 12;
Montesa, 69'50; Ándújar, 32; CastillE'jo~1 53'50;
TeFuán, 189; Faruesio, 123; Príncipe, 49'75;
Córdoba, 14'75; Alcántara, 30; Rey, 3'75; Escol-
ta Real, 21; Pavía, 43'75; Villaviciosa, S; Alcá.
zar, 33'25; Academia, 1.500; Arlabán, 3, y Coleo
gio de Banti>go, 16 ..•..•................
Recibido de la Hacienda para material del Colegio
Idem de la imprenta.........•............•..
Honorarios de alumnos internos, externos y me-
dio pensionistas ..•...•.•••• , •.•.•.....•.•..
SUlIU. EL DEBE•••••••••••• 285.979 285.979 59
, :.' . '.:.; ~_. r '. ~ ,-
,f .' '.
NÚMERO de socios en el presente 'mes y huérfanos hoy dia de .la. .fec4a.,··
~ ~ ~ iIlro
... S ... So o
1::1 O' 1::1 O'




C' 8' '1)' ¡P C 8 C C !"' ~ CUERPO DE EQUITACIÓN TOTAL~~ ~S ~"'l",,'" o 1::1'" e ~ ~ ~m~.l:D' ~I~~ a ~s. s
• S"'. Ctl ..... 8' p.~ 1::1 ",'" g; g 8 ~ SOCIOS: j:j 1: S. g-e,l ~ f!l.. ~ !fl5a. ",. ro ro >,; >,; >,; '1l
"" ~ El. S§.· '" l' '" . '" . li '" : '" .. ~ ':3~ s'" ...... ",,,, ..,,,,: In : tri: : Cll: ?' .. a ~ ~ '" 'm ",o '0 0 '0 0 '0 0: ~I: ~ : ~: ~ " 1::1, « .... ..... ..... .....m
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1 4 6 24 62 69 206 466 653 296 14' 18 11 1.720 41 35 23 184 30 9 26
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SECC:IÓN DE ANUNCIOS
'$"";;. ..) ,
'1'8,RASEI-fflll El LA AOIIIIST8ACIOI 'DEL -DIARIO OFICiAl- Y-COLECeION LEGISLATIVA-
, 01lJ'0I pelUdo. hu. 4e 4l1igh'H 11 A4mlDJ.ab&4of.
:J:...:IIKiIo%&::E...t.A.C'I:J:O:N"
Del áJio 18'15, tolno 3.', á 2'50 pesetas. .
De los a:I1os 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2,' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 6 pesetas rAda
uno. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZacflm publicada,
podrán hacedo a,bonando6 pesetas lllensuales.
Diario Ojici~Z ó pliego de Legislaciót¡ que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las ~becri¡)ciOiles partic1l1ares podrán hacerse en la forma siguiente: '
1.- A la 007.ecci6tl ~Jt,JtitHJ,al precio de 2 pesetas trimeslre, y su alta será precisamente en primero .,Ie ano.
l.- .A.l.Dtt.lrio.O~J,¡al#iem,de4 íd. íd., Ysu alta podrá sel en primero de cualquier trimestre.
8.· Al Diario· OjfcialyG8~ Legis'latit1fJ, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario Ofictal en cualquier id·
m~ y á la Oolecci6rf Legis1atim en primero de a11a.
T~ las subsqripciOUEliEl darán comienzo en principio de trbnestre natural, sea cualquiera la fecha M i"U &1t&,
dentro de este per1odo. ,
Con la LegülactlM corriente SI} distribnlrá la correspondiente á otro ario de la ailasada.
LOilpágOS han de verificarse por adelantado.




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Termtná:da ~u impresión, plieden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitadol'!l de las Capi.
taniM' ~er81eS';
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos.·,;Va.;pl'ecedido. de la ·ref\eñ». histórica y organización actual del Estado Mayor General"y de un
e~lil:actQ.J:;Q}l)ple.tQdelasfdisposicioIlesqgesehallan el} vigor sobre laR materias que afectan en todas las situaciones que
tenga:n los.señ~res G~erales, y la escala de CabalJl'ros grandes cruces de San Hermenegildo. .'.
,.Se pOÍ!d~á tambiéJ;l. á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández IgleSIas, Carrera de San.
JerÓI\~~º ,10' 'X I?'." ~ririqU'é' ~arcia, MaJor 25, Madrid.
f • .PRECIO: 3 PESETAS
," - .'
. :D:EPOSITO DE LA GUERRAl ;.
I ~ e - +-
I!l.. lo~ talléres de este Estahlechídento: se hacen toda elase de Impresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencias
, e'. '.' ,,o' . ". • . • . del JJ:jérctto, á precios económicos. .
CATALOp;O''J))rLAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. ,
TRArrADO DE EQUITACION
POR EL GBNERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ E:ERRÁN
ehr.. de@larada d~ texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballeritt.
Precio: 2'60 pese.tas.
© Ministerio de Defensa
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__~JO '_lll_' --:-_~~ ~..~.-.------...
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
l'
lfl'Scala de 500.000 estampado en· tela, y con estuche.~.....
(dem íd. id - id. estampado en papel.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,50 pesetas.
1,50 )
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGW EL NUEVO' REGLAMENTO fÁCTICO DEDTFANTE:aíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado C(Jn grart número de fÓ/I1ffi'lt(8) 1 es dem peseta
~n Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que '3xijau4
..
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
onu oECtA'MOA Dt TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PKRM LAS ACADEMIAS RE911fE~TAtES'
DEL ARMA.DE INFANTERfM
TOMOS 1 Y 11
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro~ yá todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
---_... ."..¡-----------------------------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPItENDE: Obligaoiones de toa.as la.s clases, Ord.enes genera.1-es para. ofioiales, Honores '1 tratamie:atos miUtareII
sGmo1o de S'un:r.ici6n '1 Servioio Interior de loa Ouerpoa d.e !Dfanteria '1 die oaba11er1a.
L1\ obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en 'todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el i.ngreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madtid, enclU'tonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 50 c:,,'ént@Ol! mt\s ~ remite eenificada ,
provincias_
@'Ministerio de Defensa
